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自爲政、埕頭苦幹，監考的老 師則應該是走來走去，週圍巡 視。但是，有沒有學生「出 貓」呢？我們抽樣訪問了十多位同學’以下輯錄的確是「黑 暗」的I面。 
A:「有|次考試，我發 
覺坐在斜對面的同學不安靜， 『郁嚟郁去』，原來他|邊掲開 大衣，偸看裏頭的紙張，I邊 抄寫在答題簿上’於是，我假裝大聲咳嗽’又用力敲桌子， 希望提醒他趁早停止。可惜， 他沒有停止。我心裏在掙扎， 到底好不好告發他？•後來老師收試卷，我低聲跟老師說他作 弊。同學離開後，老師叫我跟 他|同留下。老師從他身上搜 出I些已縮印的電腦紙 老師 說要深入調杳丁並請示上級的 意見才可作判斷。之後，我問 老師結果如何？•老師說證據似 乎不足，但如何判決，還沒有 定論。•但我深信那同學眞的『出 
一年級時，我也聽說有人 
考試『出貓j，把筆記放在答題 簿下面，結果當場被老師掲 發，怒斥其非：『書都唔讀，仲 考乜試呀！J，並用力撕開該同 學的答題簿。聽說那個人要 retake，不過，第二年他轉去 Poly讀書o」 
*** B:「我見過|次。那個 




啦！通常是『集團式』，雖然老 師好叻，將鍾意坐在後面的同 學調上前面，但®同學仲勁， 識得『聲東擊西』 -邊詐第問 老師，另一邊則採取『行動』。 又傳紙啦’-人做好，跟住就 靜靜傳上嚟，有氓仲離譜，揾 人去考試，反正唔會好以公開 試咁查身份證嘅。我當然唔會 吿發佢[1啦。大佬呀’呢度要 讀三年，費事以後面左左，而 且，做二五仔，好衰咯。其 實，平時大家都抄功課’所  全班來來去去只有四、五個版 本，大家都只是引書睹 沒所 田 
* ** D:「Test見過，考試則 
















怪。例如縮印筆記’交換做試 卷，『你做第|條’我做第二 條J，然後交換，戯稱『雙打J， 三人則『三打』，有的則會問其 他 D e p a r t m e n t s的同學，同 I 
版 
科目的試卷都I樣，還有， L e c t u r e r通常很難發覺，試場 大，人又多，而且他們多數低 頭看書、看報紙，有的甚至離 開試場。有I次，我 見有人 低頭査閱字典，剛好老師看見 我舉頭望着別人’以爲我作 弊，便記下我的名字’但事後 也沒有事情發生。 認爲考試 制度只曰疋
 d u 3 n t i 5 r t i v e
 m e a -
s u r e s
 o f
 p e r f o r m a n c e ， f l m 
書、學問則是
 n o n q u a n t i f i a b l e ， 
考試分數不能證明人的學問到
 | 




同 學 要 『 出 貓 』 ? -
大家都說要公平，要眞學 
























希望同學好好讀書，安份守紀。 如果發覺有任何不如意的事情’ 不可動不動意氣用事，而立即找 老師商量。他指出，嶺南是十分 關懷同學的福利，並以之爲重。 同學要好好地去認識及利用。 
商學院已於九二年底提交工 
商管理榮譽學位課程及學位補修 課程之建議書予UPGC，三月尾 將由學術評審局進行「正式評 審」。 (原文曾經李先生過目及潤飾) 文學院 翻譯系 
一九九三年二月五日舉行| 




我們致電訪問註册處職員曾 太，詢問考試作弊的處理方 法。 
曾太說，如果同學發現有 
人『出貓』，應該當場即時通知 老師，由老師處理之。老師會 與其學系調查淸楚。並通知 R e g i s ? ,交由







弊而被開除學籍，曾太說不大 淸楚，但不排除這個可能性。 最近I次的考試(92/93年度 上學期考試)沒有因爲同學考 試作幣而展開調査。這次考試 各科均由兩個人監考’因爲校 方覺得有這個需要，而且兩個 人監考，遇有事情發生 也容 易互相照應。 
理論上，開考前學生要把 
學生證放在桌子上，讓 員 核査。 
r j




專題「前路茫茫……一線曙 光？」引起了同學、老師的回 應，給予我們寶貴的意見，並提 供新的消息’現把各系之學位課 程及學位補修課程的最新情況報 導如下： 商學院 
商業電腦學系系主任李雲彪 
先生對嶺嗶有關工 管理榮譽學 位課程及學位補修課程很關注， 並約見了編者。 時間：I九九三年1月十日(星 期三) 地點：電腦系辦公室 人物：李雲彪先生 
李先生曾任敎香港大學、城 
市理工學院、浸會學院，對策劃 學位補修課程有些實際經驗。今 個學年任敎嶺南，並參與策劃工 商管理學位課程及 修課 程。 
李先生說對一九九三年開辦 
工商管理學位課 ，非常有信 心。 
至於學位補修課程，  
說曾與
 D r .
 W i n g
 及
 M r .





劃方面的I個數據，並不是I個 已經落實的數目，也會視乎情況 而改變。同時，它 意思是I班 收八十名，如果開兩班，則共I 百六十名，要視乎資源的供應及 其他問題，包括與UPGC商 談，最後結果尚是未知數。 
⑵校方暫定限額八十名，是 




例..修讀學位補修課程的學生不 可以比第I批修讀學位課程的學 生早畢業，所以，預計I九九五 年才開辦補修課程就是這個原 因，不過，我們已進行與UPGC |商討提早開辦的可能性。 
©93\94年度仍然招收修讀 
榮譽文憑課程的學生，但會逐  減少。因爲首批學士學位只收| 百六十名，尙有餘位可供其他  生o 
g有些海外大學有意與嶺南 
含辦學位課程，只要在香港修讀 |年，便可以拿取由該所大學頒 發的學位文憑。但具體情況未確 定，現在還在進行商棺中，同學 要繼縝進修’除了補修課程，還 有其他途徑。 





















三個痛恨修I資此科（s. T. HV )的會計學生 
註 ： 請 盡 快 給 同 學 塡 寫 Evaluation 
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中文Foundation Course，勁浪費時間，請檢討 




When I first came to Lingnan Col-
lege, I was eager to use a microwave 
oven since I like to bring my lunch-box 
to school, but there wasn't one. 
Also, I was very worried and upset 
about the lack of places to study as 
there were only a few seats. They were 
not enough when compared with the 
number of students. 
However, the quick improvement 
surprized me greatly. Our school pro-
vided studying places on the stage of 
the Auditorium, a good and quiet place 
for studying, I can also bring a lunck-
box to school now as a microwave 
oven has been provided in the Student 
Centre. 
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然而，Internal V a l i d a t i o n 後， 
苌。有幾個一年級的同學問過我 
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編渗 
至於小賣部擴充的工作已差 
不多完成’主要購入了木櫃及貨 品擺設櫃，但支出方面卻超出預 算，由預計的四千九百元增至六 千四百元 這確實具爭議性 因 I千五百元不是I小數目，而且 根據財委會主席解釋，同I活動 內的項目支出不能互調，若有超 支的情况出現，便需由發展基金 支付，但此基金不是隨便可動 用。根據畲章，設立學生會發展 基金的目的’乃在於利用|長期 累積的資金，以幫助學生會 長 遠發展用途’如建校使用，亦可 用作增加學生會設備及物資和支 付學生會非經常性虧損，唯必須 經聯席會議通過方能動用。因此 財委會極强調每I項活動或添置 物資內的小賬項必須限制在財政 預算內，以免引起不必要的誤會 及損失，因財委會有權不接受超 支的理由，那超出之金額便需由 負責的同學分担了
 o 





次會議主要討論關於財務方面的 問題及審核廿四屆學生會之 政 報吿。話說廿四屆的財政報吿應 該由廿四屆的核數委員 審核， 但因爲去年臨委未能在四月I日 前提交，加上去屆核委成員大多 已畢業離校’於是便爲廿五屆核 委加添多一份差使。此次聯席會 議對於廿五屆核委主席及委員義 務稽査廿四屆學生會財政報吿已 作出讚賞之備案。雖然核委對此 份財政報吿已加倍努力的審核， 但結果也是"Unableo？30)3 opinion"(會計學的通用語)’ 根據他們之解釋是因爲有很多項 目之數據不能確實，所以才下此 結論。於是廿四屆又步上廿二及 廿三屆之後塵，財政報吿不獲得 通過。 
出版者•.嶺南學院學生會 編輯者•.嶺南人編輯委員會 通訊處：香港司徒拔道十五號 電 話 ： 5 7 4 5 6 8 4 
「嘩！有無搞錯呀，嶺琿 
竞然揭嶺南硎衰嘢！真係有損 嶺 南 嘅 形 象 ！ 」 — — 這 是 意 料 中的反應。 
凡事是多面體的，猶如一 
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*學聯大搬逯！由九龍彌 敦道739號金輪大厦9樓A 座遑至九龍旺角7-9號威特 商業大厦9樓。 (即旺角豪華戲院對面) 英文地址： 9 t h
 F l o o r , 
7 - 9
 M o n g k o k ,
 R o a d , 
K o w l o o n
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*深信嶺委編楫部眾兄弟 姊妹均有幸能成為一次歷 史的見証人。於一九九二 年十二月二十七日上午十 一時許’註册處行玫員皁 以力先生(Alex
 L e e
 )在 
嶺委會内進行一項抽簽儀 式’為二月五日註册的同 學排先後次序，由此証 明，其手蜻絶對公允。* 恭 喜 ！ 恭 善 ！
 一對碧人 
——周國正先生和胡文芳 小姐已於一九九三年一月 十六曰上午十一時正式簽 紙，成為夫婦。雖然當天 寒風淖漳 但周遭的人們 均被二人的濃濃情意所感 染，氣氛溫馨和輕鬆，在 此嶺委仝人祝他們新婚快 樂o *早前代表會發生了
 一 件 






手為雲，復手為雨，搞風 槁雨(啊，對不起寫錯 了！)為同學服務’俯首 甘為嶺南牛：請盡快盡快 到代表會室大力敲門’找 遇舉委員會主席梁子健’ 說願意成為第二十六屆咤 吒風雲人物’以名垂青 史’留芳百世！ 
第四版 
